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sonst ohne seinen Willen in 





Wirksarokeit einer Schuldverschreibung auf den lnhaber ist 

















































 ~305. Zur Begrundung eines Schuldverhaltmisses durch Rechtsgeschaft sowie zur Anderung des lnhalts ei-
nes Schuldverhaltnisses ist 













































(~111. Ein einseitiges Rechtsgeschaft，
 das der Minderjahrige ohne die 
erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Ve-
rtreters 
vornimmt，





 der Minderjahrige mit dieser E
i
n


























Vertreter den anderen v
o
n















































































einem einseitigen Rechtsgeschaft ist 






















cht beanstandet oder ist 
er 
damit einverstanden gewesen，
 dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele，
 so 









 ein einsetiges 
Rechts
岨

































































Die Kreationstheorie geht somit i
m
 praktischen Ergebnis einerseits zu weit ，















































 indem sie 
bei Fehl
巴rhaftigkeit





vermag. Die Kreationstheorie ist 
daher nicht nur dogmatisch fehle-
shaft，
 sondern auch ungeeignet zur Losung der praktischen 
Probleme，
 zu deren Bewaltigung sie 
ursprunglich 






















 ~ 66II. 
(巳)
Hueck/Canaris，
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von der Scheinvollmacht u
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Zurechenbarkeit bei der Rechtsscheinhaftung 
grundsatzlich in den F
al1en von 
Vertretung ohne Vertretungsmacht，
 Falschung sowie fehlender u
n
d
 beschrankter Geschaftsfahigkeit. 
Nicht zufa-
l1ig






 Gutglaubigen stets entge-


















 Recht der Schuldverhaltniss
色・
(1950) 
S.795. 
Esser，
 Schuldrecht，
 2. A
u
f1. 
(1960) 
S.660. 
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